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臺灣入世銀行服務業在法規和政策上之調適
王應、傑
自']1弓
世界貿易組織(WTO)的前身為關稅暨貿易總協定(GATT) 。臺灣於一九九0年
一月一日，以「臺、澎、金、馬個別關稅領域」正式向 GATT 提出入世申請;並
於一九九三年取得其觀察員資格。由於在一九九四年十二月二十四日烏拉圭回合
談判的最後協議中，決定成立 WTO' 臺灣再於一九九五年十二月一日改申請加
入 WTO 。
此間歷經十二年的籌備和努力，臺灣終於在今年(二00一年)九月十八日
完成入世文件採認，最快可於明年一月正式成為 WTO 會員，立法院也正在配合
行政部門加速進行相關法案的修定。臺灣在入世後，必須克服市場開放對各產業
的多方衝擊，而臺灣政府相關部門亦早為入世調整相關產業政策和法規，以期使
產業能轉型成功。
本文將針對入世對臺灣銀行服務業相關法規和政策上之調適，作一簡單之介
紹和分析。
二、 WTO 有關金融服務業之規範
(一)服務業貿易總協定(GATS)
原本國際貿易的規範'主要是針對有形商品貿易，但隨著服務業古各國的重
要性日增，遂於一九八六年烏拉圭回合談判中，將服務業貿易問題納入，期能消
除服務業的貿易障礙，以促進服務業貿易的自由化，進而促使參與國之經濟成
長。經過多年協商後，終於一九九三年十二月十五日達成最後協議，訂定7
GATS' 為國際服務業貿易的最重要國際協定。
然、除了 GATS 的本文外，亦針對某些特定服務業以附則方式另作處理。就金
融服務業而言，除上述 GATS 本文、金融服務業的則外，還有金融服務業承諾及
堅壁畫(Undcrstanding on Commitments in Financial Services)之規範，以作為會員國
提出開放承諾時之依據。所有會員國均有義務遵守上述之規範'並提出特定承
諾，不得隨意變更。
現將有關 GATS 所規範之基本原則，列於表一。:
表一 GATS 之基本原則
基本原則 GATS 相關條文 內 甘月句
l最惠國待遇 第二條 每個會員國家所受之待遇都是平等的。
2.國民待遇 第十六條 外國業者和本國業者所受之待遇應是
相同的。
3.資訊透明化與公第三條 會員國應將有關 GATS 相關措施立即、 l
開化 且在生效前公佈。並對其它會員國之疑
問提出說明。
4.市場漸進開放 第十七條 各會員國可依其服務業發展程度，提出
其開放承諾，但須定期梭討。
L一一一一一-← ‘一
資料來源:整理自經建會網站資料。
(二)金融服務自由化協議(Financia1 Service Agreement) 
在服務業中，特別針對金融服務業，於一九九七年十二月十二日，在旦函
耳達成了金融服務自由化協議 。 共有一0二個會員國承諾開放其金融服務市場，
範圍囊括全世界 95%的金融服務活動，並於一九九九年三月正式實施該協議 。 各
會員國將依其國惰，按照最惠國待遇原則，承諾開放其金融服務市場。
三、 臺灣銀行服務業相關之開放承諾l
WTO 對於市場的開放承諾，分成主歪丞草和笠主丞畫。水平承諾是除非
特別規定外，對所有行業均一體適用者;而特定承諾則是針對某特別行業所訂定
的。
(一)服務業水平承諾:
有關服務業市場開放的水平承諾，是適用於所有服務業之規定(除特別行業
l 整理自經建會網站。
2 
有男行規定者外)。至於臺灣所作之服務業水平承諾，可分為下列四方面，主要
內容簡述如下:
1.證券投資方面:除非個別行業男有規定者外，取消外國投資人之持股設限。
2 人員進出及停留方面:外國商業訪客、為履行工程等合約之外國人，入境不超
過 90 天。跨國公司內部調動人員、外國白領階級人員等進出及停留
臺灣時間為三年。
3 外國人土地權利取得方面:在互惠原則下，得在臺灣購置或租用土地。
(二)金融服務業特定承諾:
A.針對全體金融服務業(包含銀行服務業、保險業、證券業和期貨業) : 
l 金融商品審核時間:所有金融商品之申請，已經其他金融機構申請核准者將
於收到完整文件後之十五日內審核並回應;新金融商品則於收到完整文
件後之九十日內審核並回應。
B. 針對銀行服務業(不包含保險業、證券業及期貨業)市場開放所作之特定承
諾，分述如下:
1.開放國外消費:
即開放臺灣消費者移往國外接受服務，但非臺灣境內之金融業者不得在
臺灣境內從事招攬及促銷活動，且以該國法律授權或取得執照之機構所提供
之服務為限。
2. 開設海外存款帳戶等業務:
加入WTO後，允許外國銀行在台分行得應客戶要求，提供關於開設海
外存款帳戶業務及移轉資金至此等帳戶開戶相關資料。
3 . 外人投資設立公司:
允許外人投資或設立商業銀行、外國銀行分行、銀行國際金融業務分行、
外匯經紀商、信用卡機構、票券金融公司及信託投資公司。但有下述限制 -
0設立組織方面:
(1)最低資本額:金融機構或外國金融機構之分支機構，須符合最低資本額或最
低匯入營運資金之要求。
(2)組織型態:銀行、票券金融公司及外匯經紀商之組織型態，以股份有限公司
馬限。
(3) 持股限制:單一個人及關係人持有一商業銀行之股份，分別有不得超過 5%
及 15%之限制。
(4)設立分行:資產或資本列全球銀行五百大以內，或前三年與臺灣地區銀行與
大企業往來達一定金額之外國銀行，始得在臺灣地區設立分行，
(5) 銀行國際金融業務分行業務限制:銀行國際金融業務分行不得辦理外幣與新
台幣問之交易與匯兌業務，亦不得直接投資於公司股票及不動
產，且其客戶限於境外人民與境內許可辦理外匯業務之銀行。
(6) 信託投資公司禁止新設。
(7)投資持股限制:國內或國外單一金融機構(非金融機構)投資持有一外匯經
紀商之股份，不得超過 10% (20%): 但經中央銀行核准由外國貨
幣經紀商投資者，不受上述比例之限制;
。經營業務方面.
(1) 收受存款及其他可付還資金:
a. 禁止收受外幣支票存款，以及發行外幣可轉讓定期存單 ;
b. 國際金融業務分行不得收受外匯現金存款，且不得將外匯存款以新台幣提
取。
(2) 所有形式之貸款:
a. 外國銀行對單一客戶外幣授信總額，不得逾其總行淨值之 25% :對單一客
戶新台幣授信總額，不得逾其新台幣授信總額之 10%或新台幣lO億元
(以較高者為準) ; 
b. 外幣融資以有交易基礎者為限;
c. 外幣貸款對象以圍內企業及個人為限，且外幣放款不得兌換為新台幣。
(3)融資租貨:無限制。
(4) 支付及貨幣傳送服務:無限制。
(5) 保證及承兌:
a. 外國銀行對單一客戶外幣授信總額，不得逾其總行淨值之 25% ;對單一
客戶新台幣授信總額，不得逾其新台幣授信總額之lO%或新台幣十億元
(以較高者為準) ; 
b . 外幣保證業務對象以臺灣之企業及個人為限。
(6) 為本身或顧客帳戶交易:從事包括貨幣市場工具、外匯、金銀條塊，以
及未在交易市場交易且不受期貨交易法規範之衍生性產品等之交易 ，除
遠期外匯業務需有交易基礎，商業銀行分行禁止為自己交易公司股票
外，其餘無限制。
(7)參與短期票券發行:無限制。
(8) 貨幣經紀:除外匯經紀商不得經營新台幣貨幣市場之經紀業務外，其餘
無限制。
(9) 信託服務:除銀行不得收受保本保息之信託資金外，其餘無限制。
( 10) 金融資訊之提供、傳輸及處理，以及由其他金融業者提供之相關軟體:無
限制。
四、 臺灣銀行服務業開放承諾之主要法規之謂適
臺灣銀行服務業自由化和國際化政策推行已久。 早在 1991 年即開放新銀行
4 
之設立 ， 並逐步放寬外國人投資銀行服務業之限制，故有關加入 WTO 銀行服務
業承諾開放部份，相關法規幾乎均已完成立法修定之程序，並加以執行。目前僅
有「圍內備表，國外開戶」服務，須待入世後才開始實施。
臺灣銀行服務業在 90 年代起即不斷推行自由化、國際化，以及發展亞太金
融中心，故其相關法規之修訂一直在進行中 。 茲將歷來相關法規修定情形，整理
如表二。可知，臺灣已陸續放寬外國銀行在臺灣設立分行及代表人辦事處之條件
和放寬外國銀行可承作業務範圍。
表二、臺灣開放銀行服務業在法規上之調適
相關法規 執行狀況 修定事項
l. r 中央銀行法 」 l. 1 997 年 5 月 21 日公布修正第二 1. 修正中央銀行有關收管金融機
十三、四十四條 構存款準備金適用對象、適用
2. 1999 年 7 月 7 日起施行上述第 範圍及調整比例限制等規定
二十三條 2. 就銀行辦理外匯業務原受國外
負債限額 ， 及依業務量所訂買
賣超限制中，將國外負債管理
由限額放寬為計提準備
2, r 銀行法」 1-, 1997 年 5 月 7 日公布修正第四 l 將銀行應提準備金之規定，修
十二 、 一四0條 正為依中央銀行法之規定
2, 2000 年 11 月 l 日修定銀行法第 2 允訐銀行轉投資證券、保險、
七十四條 票券、期貨 、 信用卡等金融相
關事業
3.r 有關外國人及華僑不 1. 1994 年 6 月 3 日停止適用本規定 i允許外國人設立子銀行
得投資新設商業銀行 2.華僑和外國人己均可投資新設商
規定」 業銀行
4.r外國銀行分行及代表 1. 1 994 年 8 月 9 日，修正發布「外 1.取消外國銀行吸收新台幣存款不
人辦事處設立及管理 國銀行設立分行及代表人辦事 得超過匯入資本的倍之限制
辦;去」 處審核準買'J J 2.取消外國銀行來台設立分行家數
(取代原有「外國銀行 2. 1997 年 3 月 2 日修正發布第 及地點之限制
設立分行及代表人辦 六、九條規定 3放寬外國銀行來台設立分行須為
事處審核準則 J ) 全世界銀行資本或排名居前五
百名以內，及與國內銀行 、 企業
之業務往來要求
4 取消外國銀行增設第二家分行需
等待二年之規定
3. 2001叫 4 日公告施行 「外國 1 1 明訂外師在台灣境耐
銀行分行及代表人辦事處設立 分行 、 代表人辦事處之資格條
及管理辦法 J l 並廢止該鑫拯笙 件
l-N 2 參考外國銀行特性 ， 訂定外閻
銀行準用方式
!3. 適當管理外國銀行之經營風隙
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表二 、 臺灣開放銀行服務業在法規上之調適(續)
執行狀況 修定事項
票券商管理辦法」 1.1 994 年 9 月 3 日發佈施行 l 刪除銀行不得經營票券承銷及
2. 1995 年 8 月正式開放 簽證業務之限制
2. 允許外國銀行辦理票券承銷及
簽證業務
16 . r 外國信用卡收款業務 1. 1996 年 3 月 6 日廢止本辦法 i 支付及貨幣傳送服務:刪除持
i 管理辦法」 外國信用卡在臺灣地區消費商
品或服務所產生之信用卡帳
單，其收款業務限由辦理外匯
業務之臺灣地區銀行辦理之限
制
7.r 外國銀行在台分行辦 1.財政部 1997 年 6 月 24 日「台財 l 保證及承兌:刪除外國銀行分
理商業本票保證餘 融第八六八∞七一五號函 J' 停 行辦理商業本票保證餘額不得
額，不得超過淨值十 止適用本項限制 逾分行淨值十倍之限制 | 
倍 」 2. j曾列國內個人亦得為外幣保證
業務承作之對象
8.r外國銀行在台分行接 l 財政部已擬具該注意事項 l 允許外國銀行透過在台分行辦
受客戶要求提供其總 2. 待入世案確定後施行前三個月 理「境內備表，境外開戶」服務
行存款帳戶開戶資訊 通函外國銀行
應注意事項」
9.r 跨行金融資訊網路事 1. 1 998 年 4 月 IS 日發布 l 開放金融資訊之提供與傳騙 、 金
業設立及管理辦法」 融資料之處理及由其他金融服
務業所提供之相關軟體
的「外庭經紀商許可要 l 1 994 年 8 月 31 日修正第六點第 ! 取消單一及全體外國貨幣經紀
點」 一=~，A: 商投資持有單一外匯經紀商股
2. 1995 年 1 2 月 30 日修正第凹點 互不得超過百分之五十之限制
及第六點 2 開放非貨幣經紀商之外副食融
機構，以及一般投資人投資外匯
經紀商，但單一金融機情投資人
及一般投資人 ，持有單一外臨終
紀[育之股份，分別有不得超過自
分之十及百分之二十之|控制
13. i份列經中央銀行做准己的- 免受
持有單一外匯經紀崗位份比{~jl
限制之限制
表二、臺灣開放銀行服務業在法規上之調適(續)
相關法規 執行狀況 修定事項
1.為自己或顧客進行交易:
1. (84)台央外字第(肆) 1995 年 1 月 13 日公布， (1)增列經核准之衍生性外匯市場
00七二號，中央銀 自 1995 年 1 月 16 日起施行。 商品亦得為交易對象;
行外匯局通函、
(86)台央外接字第O 1997 年 5 月 8 日起施行 開放新台幣匯率選擇權交易業
四0-0七四號 務，至此新台幣匯率店投市場避
險工具完全開放
2. (85)台央外肆字第一 1996 年 6 月 28 日公布， (2)刪除遠期外匯契約期間之限制
三三四號，中央銀行 自 1996 年 7 月 1 日起施行
外匯局通函
3. (85)台央外字第(肆)二 1996 年 12 月 13 日公布， (3)遠期外匯交易對象由正面表列
八O四號，中央銀行 自 1996 年 12 月 16 日起施行 改為只要有文件證明其實際需
外匯局通函 要即可
資料來源:本文整理。
此外，為符合 WTO 公平待遇原則，中央銀行擬廢止現行之「外國指
定銀行以預售外匯方式辦理外銷貸款要點 J (見表四)。此要點允許外商銀行以預
售外匯的方式，向中央銀行兌購新台幣，以不超過 180 天為限，每家外銀每週可
向央行換取等額新台幣以六百萬美元為限。此項措施因臺灣地區銀行不適用，故
對臺灣地區銀行形成「不公平待遇」。因此，加入 WTO 後，可考慮廢止，中央
銀行將會梭討修正該條文。由於目前外商銀行實際利用此要點之金額並不大，廢
除該要點對外商影響應不大。 2
表四研擬廢止目前有超國民待遇之法令
相關法規 | 執行狀況
「以預售外匯方式辦理11973 年訂定，
外銷貸款要點目前研議廢止中
資料來源:本文整理。
五、臺灣銀行服務業之特點
修定事項
為目前在台外銀擁有之超國民待
遇，臺灣地區銀行不適用，故正研
議是否廢止
(一)臺灣地區銀行已經家數過多，競爭激烈，經營不易。
臺灣自 1992 年核准成立的家新銀行，截至 2∞l 年 9 月止，共有臺灣地區銀
行 53 家，家數眾多，競爭異常激烈，平均每一金融單位服務人數自 1991 年的 5 ，010
人，減至 2∞0 年之 3，636 人3 。 而各商業銀行的淨值報酬率，亦由過去動輒 10%
以上，降至 2∞0 年的低於 5% '銀行經營著實不易 。
至於全體銀行逾放比(含信託投資公司)亦由 1995 年 12 月的 2.88%'增至 2∞1
年 6 月的 6.63% 。銀行不良資產逐年增加，不僅對於銀行業，甚至整體經濟成長
均有很大之影響 。
(二)間接金融受直接金融威脅日深。
由於金融市場日趨成熟、金融創新和證券市場的規模成長，企業籌資管道
2 整理自工問時報， 90 年: 10 月 22 日，第七版 。
]見趟家輯，頁 l的 。
的增加，使得臺灣直接金融的比重，已由 1990 年底的 12.2% '增至 2∞0 年底的
29.5% '使得銀行業在資金融通的過程中，所扮演的角色相對降低。因此，銀行
應積極拓展非利息收入，減少對存放款業務收入之依賴，以增加利潤。
(三)經營組織上較缺乏效率。
就公營轉民營之銀行而言，其公股雖然已低於百分之五十，但其董事會成
員仍常由政府指派;至於原本之民營銀行，其董事會多受財團所影響，故其董事
會均難發揮應有之功能。此外，銀行組織架構仍為多層次體系，故決策過程較長，
較缺乏效率。
(四)非銀行機構的興起，取代原銀行的部份功能。
由於租貨公司可辦理分期付款業務，應收帳款公司、融資公司之相繼成立，
和保險公司、共同基金等非銀行機構的加入，取代原有銀行的部份功能，影響其
業績。
六、臺灣入世後，對銀行服務業之影響
由於臺灣地區銀行較世界主要銀行規模甚小'故在入世後，將面臨世界性銀
行強烈的競爭。
截至 2∞1 年 6 月底，全體畫灣地區銀行之資產總額為新臺幣 215 ，259 億元4 ，
淨值為 16， 140 億元，規模最大的臺灣銀行，資產總額為 2，242 億元，淨值為 188
億元。但和世界性銀行相較，如花旗銀行的資產總額為 5，427 億美元(約 187 ，232
億台幣)5 ，臺灣地區銀行規模實在很小 。 此外，就國外分支機構家數，以中國國
際商業銀行為最多，共設有海外分行 19 家，代表辦事處 5 家，其它分支機構 5
家，為數亦甚少。因此勢必在入世後，面臨強大的國外業者之競爭 。 外國銀行將
運用其在金融商品創新和專業人才及服務上之優勢，對臺灣臺灣地區銀行造成強
大壓力。
七、臺灣銀行服務業面對入世之因應政策
l.持續推動公營銀行民營化:
為避免公營銀行因為政府預算、審計 、 人事法規上的限制，使組織更具彈性
和效率，應加速推動公營銀行民營化，以引進較有效率之經營團隊。此外，尚可
4 見中央銀行網站統計資料 。
5 見花旗銀行網站資，抖 .h吹p :l/叭叭v.citybank . comJ的out/financials巾。me. asp .匯率以 l 美元兌損 34.5
元新臺幣計算。
[0 
避免因用人不當所導致之道德危機。
2. 鼓勵金融機情合併:
2伽年 12 月 13 日公布「金融機構合併法 J' 其目的在於規範金融機構之合併'
擴大金融機構之經濟規模、經濟範疇與提升經營效率，及維護適當之競爭環境6 。
其主要內容簡述如下
(1)提供金融業同業合併或購併之法源依據。
(2)提供金融業同業合併的租稅誘因。例如:
印花稅與土地增值稅免徵
銀合併出售不良債權所發生的損失，得於 15 年內認列損失
合併前 5 年的虧損得從所得稅中抵扣
銀合併所產生的費用得於 10 年內攤銷
(3)授與主管機關強制處分權。
(4)外國金融機構與臺灣地區金融機構的合併、概括承受或概括讓與等，也准用金
融機構合併法，即給予外國金融機構盟員益遣 。
(5)讓資產管理公司的MC)或資產再生公司(RTC)得以設立。
3.鼓勵成立金融控股公司:
2∞l 年 7 月 9 日公布「金融控股公司法 J '並於同年 11 月 l 日起施行。其
目的在於發揮金融機構綜合經營效益，強化金融跨業經營之合併監理，以促進金
融市場健全發展可。主要內容如下
(1)提供金融業異業合併、購(并或結盟的法源依據 。
(2)準用「金融機構合併法」的租稅優惠，至於持股 90%的子公司，貝IJ可以採用連
結稅制。
(3)准許外國金融機構得 100%投資臺灣金融機構 c
(4)為保護消費者權益，建立防火牆制，要求各子公司得以共同業務推廣、資訊交
互運用、共用設備與場所，但不得損及客戶權益 。
6 見「金融機情合併法」第一條。
7 整理自林明龍，頁 4 ' 
s 見「金融控股公司法」第一條 。
9 向註 4 。
11 
4. 推動金融監理委員會，加強金融業跨業經營之合併監理:
2ωl 年 10 月 4 日立法院初審通過「金融監督管理委員會組織法 J (草案) ，以
提升金融管理的透明度及紀律化。未來將由該委員會統合銀行、證券、期貨及保
險等金融業之發展政策及監理事權，以健全金融市場。
5. 建立問題金敵機構退場機制:
2∞1 年 7 月 9 日公布「行政院金融重建基金設置及管理條例」。其目的在於處
理經營不善之金融機構，以穩定金融信用秩序，改善金融體質，以健全金融環境。
10其主要內容為:
(1)金融重建基金財源規模約為 1，4∞億元，將優先處理淨值為負數之基層金融機
構，並建立問題金融機構之退場機制，設置期間為三年，經立法院同意得延長
一年。
6. 銀行資訊透明化:
2∞l 年 7 月 9 日修訂「存款保險條例」。其主要內容為:
(1)存款保險公司未來十年保費收入 2∞億元，全數撥充為金融重建基金。
(2)銀行重要財務資訊應按季公佈'以保障金融機構存款人權益，維護金融秩序。
7. 鼓勵銀行加強推行電子化、研發金融商品。並鼓勵銀行在海外設置分支機構，
以建立全球金融服務體系11 。
(1) 1999 年 3 月 19 日訂定「國際金融業務分行管理辦法 J '並發布 「 國際金融業
務條例施行細則」。
(2)2∞0 年 2 月 10 日放寬銀行國際金融業務分行，在採行與總行相同之內部控制
與風險管理措施，得辦理其總行已經主管機關核准辦理之外幣衍生性金融商
品業務，毋須另行向主管機關申請。
(3)2∞0 年 6 月 1 日放寬國際金融業務分行得將境外客戶之外幣信用狀簽發、通
知、押匯及進出口託收等業務，由同一銀行之指定辦理外匯業務部門或分行
代為處理。
8 強化金融機構內部稽核制度﹒
為提昇金融機構稽核單位位階，並由金融機構出具內部控制制度執行情形聲
明書加強金融機惜自律之能力，於 1997 年 5 月修訂「金融機構建立內部控制制
10 見 「行政院金融重建基金設置條例」第一條 。
1 1見財政部金融、局網站 。
12 
皮質施要點」﹒要求金融機構應設置隸屬董(理)事會之稽核單位，並提高稽核
單位之主管總稽核應相當於副總經理，如有內部稽核制度未落實及對查核結果隱
匿未揭露肇致重大弊端時，稽核單位主管應負連帶責任;另各金融機構總經理應
審慎評估內部控制制度執行情形出其聲明書，於每屆營業年度終了報主管機關備
查 ，以健全內部控制制度 。 Il
八、結論
臺灣銀行服務業己實施自由化和國際化多年，故對於加入 WTO 有關銀行
服務業之開放承諾所須特別調適之法規，除「境內備表，境外開戶」業務尚未執
行外，其餘均已完成 。
由於在開放後，本土銀行業將遭遇外國銀行挾其強大資金、服務、人才、行
銷和技術上之競爭優勢。因此為提升本土銀行之競爭力，政府亦積極推動各項金
融法制的改革，促使金融機構迅速走向大型化、綜合化、與國際化，以提升其國
際競爭力。未來在金融控股公司陸續成立之後，Ii'組織大型化、經營多角化、股
權集中化、監理透明化』 lJ ， 將為台灣金融版圖帶來重大變化。此外，成立資產
管理公司和金融重建基金，以清理金融機構壞帳 ，建立退出機制。惟有加速改善
臺灣金融環境，擴大金融機構規模 ，並加速處理不良債權，才能因應加入 WTO
後之金融挑戰。
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